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La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
gestión escolar y el compromiso organizacional en la Institución Educativa 2056 José 
Gálvez de Independencia. Se realizó la investigación bajo el enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional con diseño no experimental, la muestra estimada fue no probabilística y 
estuvo conformada por 30 personas a quienes se les suministró el cuestionario de la 
gestión escolar de 15 ítems y el cuestionario del compromiso organizacional de 15 ítems 
utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.807) entre gestión escolar y el compromiso organizacional en la 
Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  





The objective of this thesis was to determine the relationship between school 
management and organizational commitment in the 2056 José Gálvez de Independencia 
Educational Institution. The research was carried out under the quantitative approach, of a 
correlational type with non-experimental design, the estimated sample was non-
probabilistic and was made up of 30 people who were supplied with the 15-item school 
management questionnaire and the organizational commitment questionnaire. 15 items 
using the survey technique. It was concluded that there is a significant correlation (Rho de 
Spearman = 0.807) between school management and the organizational commitment in the 
2056 José Gálvez de Independencia Educational Institution. Therefore, the null hypothesis 
is rejected and the alternate hypothesis is accepted. 





 En el transcurso de los años, los nuevos sistemas educativos han sido tomados en 
cuenta por diferentes países, como prioridad en sus agendas. Este acto les ha permitido 
desarrollar esfuerzos conjuntos para determinar si la educación que se imparte es de 
calidad. Por tal razón, la gestión escolar y el compromiso organizacional son factores 
fundamentales que están predispuestas al cambio, debido a las nuevas técnicas y procesos 
de estudio que los estudiantes requieren para su aprendizaje. De modo que, es necesario 
trabajar en equipo, con el compromiso de asumir nuevos retos y desafíos para la 
construcción, diseño y evaluación de las diferentes actividades que se realizan en una 
Institución Educativa, acorde a las exigencias del sistema de educación actual. 
Por ello, la presente tesis titulada: Gestión escolar y compromiso organizacional en 
la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. Se ha diseñado con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre la gestión escolar y el compromiso 
organizacional. Por consiguiente, la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, de 
tipo correlacional con un diseño no experimental; de acuerdo con el reglamento de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
los aportes de esta tesis han sido estructurados en capítulos, en los que se bosquejan de 
manera concisa y detalladas, presentadas a continuación: 
En el Capítulo I, se formula la problemática de la investigación; por tanto, en el 
marco de la formulación se determina el problema general y problemas específicos, según 
el análisis de las variables gestión escolar y compromiso organizacional. Igualmente, se 
enfatiza el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, además, se 
destaca la importancia del estudio, los alcances con informaciones precisas, y las 
limitaciones suscitadas durante el proceso de la investigación. 
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En el Capítulo II, se aborda al marco teórico; presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales acorde a la ocasión epistemológica, donde se ejecuta toda una 
exposición de las bases teóricas fundamentadas de manera precisa, y la definición de 
términos básicos de las variables gestión escolar y el compromiso organizacional. 
En el Capítulo III, se determina las hipótesis; donde se establece la formulación de la 
hipótesis general y las hipótesis específicas entre la gestión escolar y el compromiso 
organizacional, de modo que, se relacionan con su taxonomía y operacionalización, y se 
presentan los indicadores validados para un adecuado estudio. 
El Capítulo IV, se plasma la metodología; donde se analiza el enfoque, tipo y diseño 
de la investigación, el estudio de la población y el tamaño de la muestra, la técnica a 
emplear y el análisis eficaz del contenido, igualmente, los instrumentos empleados, como 
el cuestionario de la gestión escolar y el cuestionario del compromiso organizacional, los 
estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el tratamiento de los datos. 
El Capítulo V, se verifican los resultados; demostrando la validez y confiabilidad de 
los instrumentos aplicados en la investigación. Acorde a los estándares científicos y el 
Coeficiente Alfa de Cronbach, se presenta la presentación y análisis de resultados con la 
estadística no paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las 
hipótesis específicas, verificando los resultados y la discusión de los mismos. 
Para finalizar, se desarrollan las conclusiones derivadas de la investigación, se 
propone algunas recomendaciones con el propósito de colaborar con las futuras 
investigaciones, se expresan las referencias empleadas en el estudio y se finaliza con los 
apéndices presentados para la validez del contenido, la confiabilidad, efectividad y el 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Los sistemas educativos actuales, consideran a la gestión escolar un tema 
fundamental incluida en su agenda y desarrollan esfuerzos conjuntos para determinar si la 
educación que se imparte es de calidad. Ante esta preocupación mundial, se plantea la 
necesidad de abarcar realidades más amplias y realizar el análisis de las políticas 
educativas relacionados con el compromiso que asumen los docentes y directivos de una 
entidad educacional. Sin embargo, no se puede hablar de calidad, sino se considera a la 
gestión escolar como uno de los factores claves para el progreso de las enseñanzas y 
prácticas escolares; puesto que en las instituciones educativas es donde las personas inician 
su formación estudiantil, además de complementar sus valores y capacidades inculcadas 
desde el hogar. Por ello, se requiere que la gestión escolar dirija procesos que contribuyan 
a la toma de decisiones apropiadas para la formación integral de los estudiantes. 
En las instituciones educativas del Perú, a nivel nacional y local, se observa que la 
gestión escolar se encuentra en una dirección centrada específicamente en el aspecto 
administrativo y sin metas u objetivos concretos, las cuales intervengan en el logro de 
aprendizaje de los estudiantes. Así también, los descuidos del liderazgo por parte de los 
directivos educativos, las carencias de diálogo y comunicación entre los docentes y 
estudiantes, generan efectos sobre el rendimiento escolar. Esta problemática se agrava 
porque existe poco compromiso organizacional por parte de los docentes, puesto que, son 
ellos los impulsores de los resultados educativos reflejados en los estudiantes. 
Considerando que en la actualidad los lineamientos educativos son difusos y se presenta 
como una traba en la implementación del modelo de gestión escolar. 
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En ese sentido, la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia, se 
observó que son los directores, los principales responsables de la gestión escolar, cuya 
función preponderante es la articulación, conducción y facilitación de un conjunto de 
procesos en las instituciones educativas. Sin embargo, es necesario aumentar esfuerzos por 
ejercer un liderazgo adecuado; lo que repercutirá en el compromiso organizacional, así 
como en el ejercicio docente, pues son ellos los que moldean la práctica pedagógica en las 
aulas, por tanto, incrementar el mejoramiento del rendimiento escolar. 
Es así que el compromiso organizacional es la identificación de la Institución 
Educativa; sin embargo, aún no existe un fuerte vínculo entre los docentes y los 
estudiantes, y sus esfuerzos se orienta en beneficio de la comunidad estudiantil, debido al 
sentido de pertenencia que se genera con los trabajadores. Por lo antes mencionado, es 
relevante que la gestión escolar y el compromiso organizacional del personal docente se 
fortalezcan, ya que se congenian en la obtención de mejores resultados. No es suficiente 
una gestión netamente administrativa, sino una gestión escolar más compleja, donde 
intervengan la interrelación de democracia, eficiencia y equidad educativa.  
De acuerdo a lo expuesto, es necesario que el director escolar no evite la parte 
pedagógica en su labor cotidiana, puesto que siendo él la cabeza principal de la institución 
educativa, es preciso que promueva e impulse una gestión escolar efectiva y aliada con el 
compromiso organizacional de cada uno de los docentes. No obstante, el gran desafío que 
deben asumir los directivos de la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia 
ha provenido de problemas de orientación y visión estratégicas que muchas veces no 
promueven la construcción de nuevos saberes en el clima escolar. Es transcendental que se 
identifique metas institucionales y trabajar con reciprocidad para alcanzarlas. En ese 
contexto, se señalan a continuación las siguientes preguntas.  
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la gestión escolar y el compromiso organizacional en la 
Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la gestión escolar y el compromiso de continuidad en la 
Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia? 
PE2: ¿Existe relación entre la gestión escolar y el compromiso afectivo en la 
Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia? 
PE3: ¿Existe relación entre la gestión escolar y el compromiso normativo en la 
Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la gestión escolar y el compromiso 
organizacional en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre la gestión escolar y el compromiso de 
continuidad en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
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OE2: Establecer la relación que existe entre la gestión escolar y el compromiso 
afectivo en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
OE3: Identificar la relación que existe entre la gestión escolar y el compromiso 
normativo en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La importancia teórica; sistematizada, coherente, recopilada y procesada será de gran 
importancia en esta investigación, ya que servirá de sustento y aporte científico para este 
estudio, de manera que, futuras investigaciones se enriquecerán gracias a el marco teórico 
y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre las variables analizadas, aportando así, un 
nuevo y adecuado conocimiento, para futuras investigaciones, lo cual permitirá que a base 
a lo mencionado las instituciones educativas, puedan implementar mejores gestiones 
escolares, teniendo un compromiso organizacional a con sus estudiantes. 
La importancia práctica. Nuestra investigación se fundamentó en recolectar datos de 
información pertinente al estudio, la cual, nos permitió determinar la relación que existe 
entre la gestión escolar y el compromiso organizacional. Puesto que, si queremos tener una 
educación de calidad en nuestro país, es fundamental conocer y entender dichas variables 
con profundidad, juicio crítico, objetividad, coherencia y veracidad, teniendo en cuenta la 
realidad educativa presente en nuestra sociedad. 
La importancia metodológica. La investigación empleó un enfoque cuantitativo, de 
tipo correlacional, con un diseño no experimental, basado en la secuencia del método 
científico, el cual radicó en el planteamiento del problema, formulación de los objetivos e 
hipótesis, levantamiento de la información, análisis e interpretación de datos, conclusiones 
y recomendaciones pertinentes para el aporte científico a futuras investigaciones. 
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Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio de 
diseño transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la 
provincia de Lima Metropolitana, en el Distrito de Independencia. Siendo la unidad de 
análisis, las personas de la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
De acuerdo a la metodología, el diseño utilizado se trató de una investigación 
correlacional, lo cual deja de lado la posibilidad de establecer categóricamente relaciones 
de causa-efecto. La investigación correlacional se apoya en teorías existentes e interpreta 
los resultados de campo que se han obtenido, en base al marco teórico y a los antecedentes 
que asume como significativos y conexos a sus hallazgos.  
Debido a que no existe acceso a asesorías de los procesos de tratamiento estadístico 
de los datos, hubo que recurrir a diferentes especialistas. El apoyo de los especialistas 
permitió llegar a un nivel de comprensión y aplicación operativa de los procedimientos 
estadísticos, para el tratamiento de los datos, la generación de tablas, figuras y pruebas de 
hipótesis, entre otros procedimientos estadísticos inmersos en el proceso de investigación. 
Respecto a la limitación económica de esta investigación, está financiada en base a 
recursos propios de la autora, ya que en un inicio no se contemplan aspectos 
fundamentales de la tesis; como la colaboración de profesionales estadísticos, corrector de 
estilo, entre otros servicios, que fueron mencionados en esta investigación, dando énfasis a 
los objetivos de desarrollar y finalizar con eficacia el estudio, superando con optimismo 





2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
García (2016) en su tesis. El liderazgo del director y su relación con el clima 
organizacional de las instituciones educativas del nivel secundario en la Red Nº 12 –
UGEL 05 – San Juan de Lurigancho – 2016. Tuvo como objetivo establecer una relación 
existente entre el liderazgo del director y el clima organizacional de las instituciones 
educativas del nivel secundario en la Red Nº 12 –UGEL 05 – San Juan de Lurigancho – 
2016. La metodología fue de enfoque cuantitativa, de tipo explicativa, la muestra fue de 
110 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario del liderazgo del director y el 
cuestionario de clima organizacional. Se concluyó que existe una relación positiva entre el 
liderazgo del director y el clima organizacional de las instituciones educativas del nivel 
secundario en la Red Nº 12 –UGEL 05 – San Juan de Lurigancho – 2016; siendo la 
magnitud significativa, Rho = 0.596, p =0.000.  
Zambrano (2018) en su tesis. Gestión escolar y la supervisión pedagógica en la 
Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01 - 
San Juan de Miraflores, 2016. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
gestión escolar y la supervisión pedagógica. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo, la muestra fue de 70 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de 
la gestión escolar y el cuestionario de la supervisión pedagógica. Se concluyó, que existe 
relación significativa entre gestión escolar y la supervisión pedagógica, habiéndose 
obtenido un Rho de Spearman = 0.585, mostrando una correlación positiva moderada. 
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Alvarado (2018) en su tesis. Compromiso organizacional y desempeño docente en 
las instituciones educativas del nivel primario de la red 02 - Puente Piedra, 2018. Tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y el 
desempeño docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra 
fue de 90 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de compromiso organizacional y 
el cuestionario del desempeño docente. Se concluyó, que existe una correlación positiva 
entre el compromiso organizacional y el desempeño docente con un coeficiente de 0.715, 
lo cual indicó una correlación positiva considerable y p = 0.000 < 0.05.  
Apaza (2018) en su tesis. Gestión escolar y desempeño docente en aula de 
instituciones educativas, Santa Anita, 2018. Tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la gestión escolar y el desempeño docente. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básico, la muestra fue de 120 estudiantes a quienes se les aplicó el 
cuestionario de la gestión escolar y el cuestionario del desempeño docente. Se concluyó, 
que existe relación entre gestión escolar y desempeño docente en aula en instituciones 
educativas, Santa Anita, 2018, hallándose un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0.05 y un nivel de correlación 0.926.  
Campos (2017) en su tesis. Compromiso organizacional y satisfacción laboral en 
docentes de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016. Tuvo como objetivo 
determinar el grado de relación que existe entre el compromiso organizacional y la 
satisfacción laboral. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, la muestra fue de 143 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de 
compromiso organizacional y el cuestionario de satisfacción laboral. Se concluyó, que 
existe relación positiva (rho=0.419) y significativa (p = 0.001) entre el compromiso 
organizacional y la satisfacción laboral.                          
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Cangana (2018) en su tesis. Relación entre cultura organizacional y calidad de 
gestión escolar en el Centro Educativo N° 39001, Año 2014. Tuvo como objetivo 
demostrar la relación que existe entre la cultura organizacional y la calidad de gestión 
escolar. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño transeccional correlacional, 
la muestra fue de 30 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la cultura 
organizacional y el cuestionario de la calidad de gestión escolar. Se concluyó, que existe 
una relación directa y significativa entre el liderazgo del director y la calidad de gestión 
escolar confirmado por el valor de r de Pearson de 0.972. 
Colquepisco & Pinco (2018) en su tesis. Liderazgo situacional y la gestión escolar 
en la Institución Educativa “Antonio Raimondi” de Churcampa. Huancavelica 2018. 
Tuvo como objetivo determinar la relación entre el liderazgo situacional y la gestión 
escolar. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra 
fue de 40 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario del liderazgo situacional y el 
cuestionario de la gestión escolar. Se concluyó, que el liderazgo situacional se relaciona 
significativamente con la gestión escolar en la Institución Educativa Pública “Antonio 
Raymondi” de Churcampa en el año 2018. Mediante la Tau b=0.460. 
Esquerre & Ruiz (2017) en su tesis. Compromiso Organizacional y Satisfacción 
laboral en colaboradores de una Institución Educativa- Trujillo – 2017. Tuvo como 
objetivo determinar la relación del compromiso organizacional con la satisfacción laboral. 
La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, la muestra fue de 62 
personas a quienes se les aplicó el cuestionario de compromiso organizacional y el 
cuestionario de satisfacción laboral. Se concluyó, que existe relación directa altamente 
significativa entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral de 0.669, con un 
p= 0.000 menor a 0.001 con un nivel de significancia de 1%. 
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Lermo (2018) en su tesis. El liderazgo pedagógico del director y el compromiso 
organizacional en la Institución Educativa Enrique Guzmán y Valle, Los Olivos – 2018. 
Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del 
director y el compromiso organizacional. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental, la muestra fue de 62 docentes a quienes se les aplicó el 
cuestionario del liderazgo pedagógico y el cuestionario del compromiso organizacional. Se 
concluyó, que existe una correlación positiva moderada o media entre el liderazgo 
pedagógico del director y el compromiso organizacional; con un valor Rho=0.433. 
Magallanes (2017) en su tesis. Liderazgo auténtico y compromiso organizacional en 
la red educativa 19, UGEL 01. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el liderazgo auténtico y el compromiso organizacional. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 170 docentes a quienes se les aplicó el 
cuestionario de liderazgo auténtico y el cuestionario del compromiso organizacional 
docente. Se concluyó, que existe una relación significativa entre el liderazgo auténtico y el 
compromiso organizacional; con un coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.742 y un 
valor p = 0.000 menor al nivel α = 0.05.  
Pajuelo (2018) en su tesis. Liderazgo y compromiso organizacional de los docentes 
de la Institución Educativa Nº 32149, Ambo – 2018. Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre el liderazgo y el compromiso organizacional. La metodología fue 
de enfoque cuantitativo, de diseño descriptiva, la muestra fue de 24 docentes a quienes se 
les aplicó el cuestionario de liderazgo y el cuestionario de compromiso organizacional. Se 
concluyó, que el resultado de la prueba de Rho de Spearman indica la relación entre 
liderazgo directivo y compromiso organizacional es igual a 0.779, siendo la una 
correlación positiva, directa y fuerte. 
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Pantoja (2018) en su tesis. Gestión escolar y el Síndrome de Burnout en docentes de 
Instituciones Educativas Urbanas, Pativilca, 2017. Tuvo como objetivo establecer la 
relación existente entre la gestión escolar y el nivel de síndrome de Burnout. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 95 docentes a 
quienes se les aplicó la encuesta estructura sobre gestión escolar y para medir el síndrome 
de Burnout se utilizó el cuestionario estandarizado Maslach Burnout Inventory (MBI). Se 
concluyó, que existe una relación significativa inversa entre la gestión escolar y el nivel de 
Síndrome de Burnout. Con una correlación de Spearman Rho=-0.439.  
Pérez & Plejo (2018) en su tesis. Buen desempeño directivo y la gestión escolar de la 
Institución Educativa. Huánuco -2018. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
buen desempeño directivo y la gestión escolar. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo no experimental, la muestra fue de 19 docentes a quienes se les aplicó 
el cuestionario del buen desempeño directivo y el cuestionario de la gestión escolar. Se 
concluyó, que existe correlación positiva mediana, significativa entre el buen desempeño 
directivo en la gestión escolar; con un coeficiente de correlación de 0.645. Entonces se 
acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis nula. 
Salvador (2017). Liderazgo de los directivos y compromiso organizacional docente 
en la Red Educativa N° 22-UGEL 01. Tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre el liderazgo de los directivos y el compromiso organizacional docente. La 
metodología fue enfoque cuantitativo, diseño no experimental, la muestra fue de 110 
personas a quienes se les aplicó el cuestionario de liderazgo de los directivos y el 
cuestionario del compromiso organizacional de los docentes. Se concluyó, que existe una 
relación directa entre el liderazgo directivo y el compromiso organizacional; con el Rho 
Spearman que es equivalente a = 0.676, un valor p = 0.000 y menor al nivel α = 0.05. 
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Sánchez (2018) en su tesis. Gestión escolar y desempeño docente en instituciones 
educativas públicas RED 2, Puente Piedra 2018. Tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la gestión escolar y el desempeño docente. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental con corte transversal, la muestra fue de 90 
docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión escolar y el cuestionario del 
desempeño docente. Se concluyó, que existe una correlación positiva y significativa entre 
la gestión escolar y el desempeño docente, con un coeficiente de 0.840 lo cual indicó una 
correlación alta y p = 0.000 < 0.05.  
Talavera & Alemán (2017) en su tesis. Liderazgo transformacional y compromiso 
organizacional en la institución educativa emblemática Luis Fabio Xammar Jurado UGEL 
09- Huaura, 2014. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional y el compromiso organizacional. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, la muestra fue 110 docentes a quienes se les 
aplicó el cuestionario de liderazgo y el cuestionario del compromiso organizacional. Se 
concluyó, que existe una relación significativa y directa entre el liderazgo transformacional 
y el compromiso organizacional. Lo que se demuestra la prueba de Rho = 0.872. 
Teves (2018) en su tesis. Liderazgo Pedagógico y Gestión Escolar en beneficio de 
los estudiantes del 4° grado de Secundaria de la I.E. “Aurora Inés Tejada” Abancay, 
2018. Tuvo como objetivo establecer la relación entre el liderazgo pedagógico y la gestión 
escolar. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 
transversal, la muestra fue de 92 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario sobre el 
liderazgo pedagógico y el cuestionario sobre la gestión escolar. Se concluyó, que existe 
una correlación positiva alta entre el liderazgo pedagógico y la gestión escolar. Habiéndose 
obtenido un nivel de correlación de Spearman r = .868**.   
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Morales, Zenteno & Jiménez (2014) en su tesis. Compromiso Organizacional y 
Apoyo Organizacional Percibido en relación con Políticas Familiarmente Responsables 
en empresas de la región del Maule. Tuvo como objetivo determinar si existen diferencias 
y relación entre las variables antes mencionadas en el contexto de organizaciones con 
presencia y ausencia de políticas familiarmente responsables. La metodología fue de 
enfoque cuantitativa, de tipo no experimental, transeccional, descriptiva y correlacional, la 
muestra fue de 144 trabajadores, a quienes se les aplicó el cuestionario de compromiso 
organizacional de Allen y Meyer y la Escala de AOP de Eisenberger. Se concluyó, que 
existen relaciones fuertes y significativas (r>0.5; p<0.01) entre el compromiso 
organizacional y apoyo organizacional percibido en relación con políticas familiarmente 
responsables en empresas de la región del maule. 
Moreta & Ramos (2017) en su tesis. Cultura trabajo - familia y compromiso 
organizacional en trabajadores de la Unidad Educativa Isabel de Godín de la ciudad de 
Riobamba. Un enfoque de género. Tuvo como objetivo la relación existente entre la 
cultura trabajo-familia entendida como la percepción que tienen los colaboradores respecto 
al apoyo recibido por la organización para la integración de su vida laboral y personal y el 
compromiso organizacional descrito como el vínculo entre el trabajador y su organización 
en los trabajadores de la unidad educativa Isabel de Godín de la ciudad de Riobamba. La 
metodología fue de enfoque cuantitativa, de diseño descriptivo y correlacional, la muestra 
fue de 182 trabajadores, a quienes se les aplicó el cuestionario de cultura trabajo-familia y 
el cuestionario de compromiso organizacional de Allen & Meyer (1991). Se concluyó, que 
no se encontraron diferencias significativas entre género. El comportamiento 
organizacional se correlaciona con la cultura trabajo-familia r= 0,639; p< 0,01. 
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Fúnez (2014) en su tesis. La gestión escolar y la participación de los padres de 
familia en el proceso educativo de sus hijos. Tuvo como objetivo analizar la gestión 
escolar y la participación de los padres de familia. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño transversal, la muestra fue de 150 padres de familia, 150 
estudiantes y 6 docentes a quienes se les aplicó el instrumento de recolección de datos a 
través de un cuestionario. Se concluyó, que el modelo de gestión estratégica debido a la 
mala operatividad en el personal docente y administrativo ha hecho del modelo, no se han 
logrado los objetivos institucionales. 
Jordán & Medina (2014) en su tesis. El síndrome de Burnout y el compromiso 
organizacional en el personal administrativo en los centros de Educación Superior. Tuvo 
como objetivo conocer cómo influye el desgaste laboral frente al compromiso que tiene el 
personal administrativo en sus organizaciones. La metodología fue de enfoque cualitativo 
y cuantitativo, de tipo correlacional, la muestra fue de 275 personas a quienes se les aplicó 
el cuestionario de síndrome burnout y el cuestionario del compromiso organizacional. Se 
concluyó, que existe una correlación positiva media. Por lo cual se rechazó la hipótesis 
nula para dar lugar a plantear la propuesta que viene siendo la posible solución. 
Sánchez (2014) en su tesis. Profesores y gestión escolar ¿Cuál es la apreciación que 
tienen los docentes de este proceso?. Tuvo como objetivo caracterizar la gestión escolar 
institucional directiva a partir de la apreciación del equipo docente junto con determinar 
los factores asociados a su percepción. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 
naturaleza descriptivo correlacional, la muestra fue de 10 520 docentes a quienes aplicó 
bases de datos históricas del SIMCE de los años 2009 – 2010. Se concluyó, que los 
docentes que tienen mayor edad son los que mejores aplican variadas estrategias para 
despertar el interés de los estudiantes.  
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión escolar.  
La gestión escolar es el conjunto de operaciones, actividades y criterios de 
conducción del proceso educativo, es decir, una buena gestión educativa demanda realizar, 
durante todo el proceso educativo, las acciones (actividades y operaciones) que son 
necesarias para lograr los objetivos educativos planteados. 
De acuerdo con ello, Alhuay (2017) afirmó que: La gestión escolar se define como el 
conjunto de acciones realizadas por los actores escolares en relación con la tarea 
fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, ambientes 
y procesos necesarios para que los alumnos aprendan conforme a los fines, objetivos 
y propósitos de la educación básica. (p.25). 
Entorno a lo afirmado, la gestión escolar representa un sistema de actividades estratégicas 
y planificadas que se realizan guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para lograr 
determinados fines o metas, este proceso involucra a cada uno de los miembros de las 
insituciones educativas, con el objetivo de lograr la excelencia academica. 
Así mismo, Jurado (2018) precisó. “La gestión escolar es un conjunto de acciones 
integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo, es la acción de administración y es 
un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretende 
alcanzar”. Complementando la idea del autor, la gestión escolar es el conjunto de 
decisiones que orientan las actividades en cada uno de los procesos de gestión educativa, 
tales como planificación, dirección, ejecución y control. De ahí que, Asencio (2017) 
mencionó. “Se denomina gestión escolar a una serie de actividades que se realizan con la 
finalidad de transformar las condiciones institucionales con el afán de renovar”. 
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Por lo tanto, la gestión escolar busca lograr la calidad educativa, implementando 
estrategias innovadoras, entonces, la gestión escolar es vista como un conjunto de 
procedimientos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo para cumplir con las necesidades y requerimientos de los estudiantes. 
Carrillo (2002) sostuvo que: La gestión escolar es una función orientada a forjar y 
mantener esquemas administrativos y pedagógicos como procesos internos de 
naturaleza demográficas, equitativa y eficiente que permitan a los que receptores 
educativos desarrollarse como personas plenas, responsables, eficaces y como 
ciudadanos con la capacidad de sincronizar su proyecto personal con el social.  
De esta manera, la gestión escolar es la capacidad que tiene la Institución Educativa 
para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora 
permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de 
todos los estudiantes, cumpliendo con lo requerido del programa educacional. 
En esta misma línea, Zavala (2014) mencionó que: La gestión escolar ante el cambio 
se enfrenta a la transición de perspectivas individuales tradicionales y arraigadas, a 
una nueva manera de trabajar. Esto incluye no solamente al docente en su práctica al 
interior del aula, su relación con sus colegas, sus alumnos y los padres de familia. 
Incluye también a administradores y directivos que se ven en la necesidad de 
cambiar el escenario donde el docente trabaja. (p.5).  
Respecto a lo mencionado por el autor, la gestión escolar abarca el involucramiento 
de todos los miembros de la comunidad educativa, en los procesos de mejora continua, 
participando activamente en torno al cumplimiento de metas y objetivos establecidos. De 
esta manera, se generará un clima institucional adecuado para todos. 
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A su vez, Colca (2015) afirmó que: En estos últimos años la gestión escolar en los 
países latinoamericanos ha tomado mucha importancia puesto que empezaron a 
preocuparse por la calidad de enseñanza y los resultados que produzcan los centros 
de aprendizaje, la gestión es algo natural de los procesos administrativos, es por eso 
que las acciones enfocadas en propósitos tienen consecuencias en los resultados que 
se quiere obtener. Es decir, y de manera clara que la gestión escolar es el uso del 
poder administrativo y estratégico dentro de un centro de aprendizaje, busca alinear 
lo planeado con la ejecución del servicio educativo. 
Complementando la idea del autor, la gestión escolar para su proceso de mejora, 
necesita adquirir nuevas características que la hagan más eficaz, brindando a sus 
estudiantes, educación de nivel, esto requerirá ser una gestión innovadora, donde la 
flexibilidad y la organización sean condiciones indispensables, la gestión educativa debe 
ser interactiva entre todos los miembros que participan en el desarrollo institucional. 
Así mismo, Capillo (2016) precisó que: La gestión escolar es un elemento 
importante en la dirección de la Institución educativa y su éxito, en el área 
pedagógica, se mide desde el cumplimiento de seis compromisos de gestión escolar: 
progreso anual de los aprendizajes, retención anual de los estudiantes, cumplimiento 
de la calendarización, monitoreo y gestión de la convivencia y formulación de 
documentos de gestión. (p.34). 
Desde nuestra perspectiva, en la gestión escolar es fundamental destacar que los 
docentes, son piezas clave para el desarrollo y el cambio dentro de las Instituciones 
Educativas, de tal forma que la buena atmósfera y el buen trato en las relaciones humanas 
es indispensable para lograr una buena gestión educativa estratégica y un buen desempeño 
académico de los docentes, brindándole a sus estudiantes aprendizajes significativos. 
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Dimensiones de la gestión escolar.  
Pedagógica. 
La dimensión pedagógica es el proceso fundamental de las funciones de la 
Institución Educativa y los miembros que la conforman, es la que hace referencia a los 
propósitos y a los contenidos de la enseñanza, a la concepción de estudiante y docente, a la 
relación pedagógica, a las estrategias didácticas y a la evaluación. 
En este contexto; Azzerboni & Harf (2008) afirmaron que. “La dimensión 
pedagógica constituye la aplicación de las teorías de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por lo que tiene una valoración muy importante porque considera que es en el 
aula que los estudiantes adquieren los conocimientos”.  Por lo que, la dimensión 
pedagógica reúne aspectos positivos para ser llevados a los estudiantes; y éstos son el 
centro de la aplicación pedagógica, con el fin de alcanzar las competencias previstas, 
fundamentadas en la preparación integral del estudiante, siendo el eje referencial del 
proceso educativo abordando las dimensiones epistémicas, ética y estética. 
Entorno a ello, Morales (2017) precisó. “Esta dimensión se refiere a la didáctica del 
docente, aquí destaca el dominio de teorías pedagógicas, estrategias de enseñanza 
aprendizaje, estilos de aprendizajes, clima en el aula, evaluación del aprendizaje”. Por lo 
tanto, la dimensión pedagógica comprende la labor de los docentes, las prácticas 
pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos 
y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la 
formación y actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. En este 
aspecto, la dimensión pedagógica se propone analizar y redimensionar la situación 
educativa como un proceso interactivo y a la vez constructivo. 
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En esta misma línea, la Secretaría de Educación Pública (2010) sostuvo que: La 
dimensión pedagógica es en donde se concreta la gestión educativa en su conjunto, y 
está relacionada con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, 
(…) la manera de interactuar con sus alumnos y con los padres de familia para 
garantizar el aprendizaje de los primeros. 
Acotando a la idea anterior, la dimensión pedagógica consta del papel que desarrolla 
el docente para enseñar de manera práctica - teórica y el deseo de aprender del estudiante, 
en un espacio social, cultural de acuerdo a lo requerido por los estudiantes. Por tanto, en 
los centros educativos es necesaria la actualización o preparación académica de los 
docentes, buscando generar en los estudiantes las experiencias requeridas en el 
desenvolvimiento social, promoviendo la reflexión, el pensamiento crítico y la obtención 
de conocimientos, todo ello en su conjunto representa una base fundamental para la 
formación del estudiante. En este sentido, Batista (2001) argumentó. “La dimensión 
pedagógica constituye el cumplimiento del docente en su quehacer como personaje muy 
importante en el acto educativo ya que en la actualidad el docente debe aplicar diversas 
estrategias y materiales educativos para motivar el aprendizaje de sus estudiantes”.  
Desde nuestra perspectiva, la dimensión pedagógica es el proceso mediante el cual 
los docentes facilitan, organizan y aseguran un encuentro, asimismo, crean vínculos entre 
sus estudiantes por medio del conocimiento. La dimensión pedagógica, también representa 
los proyectos elaborados y de planificaciones, de acuerdo a lo planteado por la Institución 
educativa, para el proceso enseñanza- aprendizaje, impartido por los docentes hacia los 
estudiantes, brindándoles conocimientos significativos, que le permitan adentrarse a la 
sociedad, siendo capaces de enfrentar las barreras que se presenten. Los estilos y formas de 




La dimensión relación es la interacción y comunicación que se establece entre los 
miembros que conforman la Institución Educativa, es un proceso muy importante porque 
el cómo sean las relaciones entre los docentes con los estudiantes, dependerá el desempeño 
estudiantil, determinando el funcionamiento del centro educativo. 
Ante esta coyuntura, el MINEDU (2014) sostuvo que: La docencia esencialmente 
mantiene una relación entre personas que concurren a un proceso de aprendizaje, 
planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la enseñanza. En este 
proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la 
docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. (p.12). 
Así también, la dimensión relacional ubica a los procesos educativos de la 
organización desde el ámbito de lo social y fuera de sistemas curriculares, por tanto, hay 
diferentes propuestas pedagógicas que se comprenden desde la dimensión relacional las 
cuales facilitaron la comprensión de las experiencias educativas. La dimensión relacional 
es aquella que se refiere a los docentes que tienen entre si diversos tipos de relaciones. No 
se debe perder la perspectiva de que en los centros escolares los estudiantes son el recurso 
más importante y entre ellas mantienen diversos tipos de relaciones.  
Entorno a ello, Ferrada (2014) afirmó. “La relación de los estudiantes con sus 
maestros, se forman a partir del espacio escolar como sustrato objetivo y determinan su 
comprensión subjetiva como un marco de referencia. (p.23).  De ahí que, la dimensión 
relacional resulta un factor determinante en el proceso de formación de los estudiantes, ya 
que, influye en el aprendizaje de cada uno de ellos. Es decir, el docente interviene en gran 
medida en este proceso que les permite a los estudiantes la obtención de conocimientos. 
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Así mismo, Ortiz (2013) precisó que: La dimensión relacional en lo pedagógico nos 
permite reflexionar sobre los significados de los vínculos que construyen los sujetos 
en el encuentro con los otros, los modos de interacción en el mundo según la 
interpretación que se hace de ellos, así como los significados estructurados de la 
conducta que han sido construidos socialmente pero que en el encuentro con otros se 
modifica, se potencia, se problematiza, está en constante transformación por eso a 
partir de las relaciones y las experiencias se está aprendiendo y desaprendiendo. 
Respecto a la idea anterior, la dimensión relacional expresa la variedad y hermosura 
de las diversas vocaciones, en el plano educativo y pedagógico, que ello aporta a la vida de 
la Institución Escolar, se basa en la interacción que se establece con los diversos miembros 
de la comunidad educativa, lo que conlleve a resultados favorables y eficientes, puesto 
que, el tener una comunicación activa, permite estar más adentrado a las situaciones que se 
puedan presentarse en el centro escolar, atendiendo más rápido a la búsqueda de 
soluciones. De esta manera, Flores, Gonzales & Sánchez (2016) manifestaron. “La 
dimensión relacional es la esencia entre personas que concurren en un proceso de 
aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales”.  
Desde nuestra perspectiva, la dimensión relacional es la integración entre personas 
que concurren a un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los 
profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos 
y sociales que hacen de la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y 
cultural, el logro de este proceso, permite el progreso de la Institución Educativa, con 
miras hacia un futuro pleno, en la formación académica de los estudiantes, puesto que, una 
adecuada relación estudiante-docente, hace posible el logro educativo, y a su vez, permite 




La dimensión instrumental son los conocimientos necesarios para acceder al 
currículo académico y resultan imprescindibles para el progreso de la Institución 
Educativa, se basa en la adquisición de herramientas esenciales que serán la base para 
acceder al resto de conocimientos y lograr una formación de calidad, representan las 
competencias básicas que todo estudiante debe obtener en su período de escolarización 
para llegar a adquirir el resto de aprendizajes educativos. 
Así mismo, Casassus (2000) expresó que: La dimensión instrumental se puede 
identificar como una secuencia de marcos conceptuales, técnicos e instrumentales que han 
ido orientando el cambio institucional. Estos modelos son: el normativo, el prospectivo, el 
estratégico, el estratégico situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional… Cada 
nuevo marco conceptual no invalida el anterior, pero sí representa un avance con respecto 
a él, generando una acumulación teórica e instrumental. (p.7).  
Entorno a ello, la dimensión instrumental juega un papel relevante para garantizar 
calidad, puesto que, nos permite acceder a conocimientos y herramientas fundamentales 
que nos permiten adquirir aprendizajes significativos para los estudiantes, que engloba el 
area de la lectura, el lenguaje matemático o las tecnologías de la información. 
Torche, Martínez, Madrid & Araya (2015) manifestaron que: La dimensión 
instrumental está relacionada con los objetivos por lograr a través del proceso 
educativo, así como con lineamientos y regulaciones externas. Se incluyen aquí 
aquellos componentes de una educación de calidad que, si bien son mencionados con 
mucha frecuencia por directores y docentes, no se conectan directamente con sus 
motivaciones más profundos en relación con una educación de calidad. (p.124).  
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En esta misma línea, la dimensión instrumental permite el acceso al conocimiento 
instrumental, obtenido de la ciencia y de la escolaridad, es esencial para promover 
transformaciones y desenvolverse en el mundo actual. La dimensión instrumental se 
refiere al aprendizaje percibido por los estudiantes, a base de, instrumentos fundamentales, 
como el diálogo, la reflexión, los contenidos y habilidades escolares que constituyen la 
base para vivir incluido en la sociedad competitiva del mundo de hoy. 
Complementando la idea anterior, la Secretaría de Educación Pública (2010) afirmó 
que: La dimensión instrumental, se considera como (los medios para alcanzar lo que 
se desea). Este modelo consiste en la capacidad de optimizar y articular los recursos 
que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros); adopta 
una forma de hacer visible una organización a través de una identidad institucional 
(análisis de tipo FODA: misión, visión, fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas), lo que permitió que las organizaciones pudieran adquirir presencia y 
permanencia en un contexto cambiante; y se reconocen las identidades 
organizacionales, pero su visión de la acción humana se sitúa en una perspectiva 
competitiva. (pp.36-37).  
Desde nuestra perspectiva, la dimensión instrumental son los medios que ocupan un 
lugar central en el aprendizaje movilizando los recursos humanos y materiales muy 
diversos, implementados por los docentes en su accionar, con miras hacia un futuro 
comprometedor, ya que el progreso de los estudiantes, representa un avance para la 
Institución Educativa. La dimensión instrumental otorga los diversos medios que permiten 
alcanzar la excelencia académica, dotando a los estudiantes de diversas habilidades, que le 
permiten alcanzar el logro destacado. En conclusión, de una adecuada implementación de 
los instrumentos educativos, dependerá el aprendizaje obtenido por los estudiantes. 
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2.2.2 Compromiso organizacional.  
El compromiso organizacional es el grado en el que los miembros de una Institución 
Educativa se identifican con una organización específica y con los objetivos de la 
mencionada; así también, implica el anhelo por quedarse como parte de ello. El 
compromiso que asumen cada uno de los miembros, es un excelente indicador para 
demostrar su satisfacción al ser parte de la Institución Educativa en la que laboran. 
De acuerdo con lo referido, Campos (2017) precisó que: El compromiso 
organizacional como el involucramiento que tiene el profesor con su institucion, es 
de carácter emocional debido a que permite desarrollar un sentimiento de 
permanencia hacia la escuela, consecuentemente puede considerarse un sentimiento 
de compromiso hacia la organización que le ofreció la ocasión de laborar, se poseerá 
la seguridad y garantía de que en todo momento apoyará a la institución. (p.21). 
Por lo precisado por el autor, el compromiso organizacional es el vínculo que 
establecen los directivos con cada organización educativa, dicho vínculo se caracteriza por 
el bienestar que existe entre cada uno de los miembros; puesto que, influyen en la toma de 
decisiones de la Institución Educativa. Por ello, Alvarado (2018) afirmó. “El compromiso 
organizacional es muy importante en toda institución ya que en ella se observa en qué 
medida cada trabajador se identifica y colabora en su institución con la finalidad de brindar 
un mejor servicio y lograr su satisfacción” (p.21). En consecuencia, el compromiso 
organizacional se relaciona con los objetivos que tiene dicha institución y que todo 
trabajador debe lograr identificarse con su trabajo, si quiere permanecer en ella, por lo que 
debe involucrarse con su misión, visión, valores y objetivos.  
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Por otra parte; Esquerre & Ruíz (2017) sostuvieron que: El compromiso 
organizacional en cada institución educativa, desde años anteriores busca que los 
directores como también toda la comunidad educativa llamados colaboradores, 
concentren sus energías y propósitos institucionales en el logro de los compromisos 
de la gestión escolar, cuyo núcleo central es el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes generando condiciones básicas en cada Institución Educativa para 
alcanzarlos. (p.3).  
Así mismo,el compromiso organizacional es el resultado de las contribuciones de 
todos los trabajadores de una institución, por ende los beneficios que recibe están 
asociados con la labor que realice, como estímulos para mantenerse en la organización. El 
compromiso organizacional puede ser comprendido con mayor exactitud si se considera 
también en su definición, el conjunto de los múltiples compromisos que el individuo 
experimenta con relación a los diferentes grupos que integran una organización.  
Acotando esta idea, Rivera (2010) argumentó que: El compromiso organizacional 
que presentan los docentes se encuentra en el nivel medio; asimismo, el compromiso 
afectivo y de continuidad prevalece en mayor grado sobre el compromiso normativo. 
Además, los docentes con mayor grado de antigüedad presentan mayor grado de 
compromiso organizacional con respecto a los profesores de menor grado de 
antigüedad. Es que el profesor antiguo siente la seguridad de permanecer en su 
puesto de trabajo; mientras que los nuevos tienen inestabilidad laboral. Además, las 
labores pedagógicas ejercidas por los docentes también inciden,  pero en menor 
grado, en el compromiso afectivo y normativo; es decir las interrelaciones con los 
alumnos generan apego y emociones de sentimiento, pero no es la determinante en 
su compromiso organizacional. 
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Asu vez, Lermo (2018) indicó que: El compromiso organizacional permitirá a la 
institución educativa a fomentar cambios positivos entre el director, docentes y 
estudiantes; de esta manera se brindará seguridad, fortalecerá la estabilidad 
emocional del estudiante con ayuda del confort adecuado del aula y de la institución 
educativa brindado la orientación necesaria para lograr sus metas de aprendizaje. Las 
normas de una organización genera gran desempeño si estimulas adecuadamente sus 
objetivos para lograr una producción efectiva y de gran competencia con otras 
organizaciones, es decir el personal se siente identificado si logra satisfacer sus 
necesidades laborales e incrementar su desempeño. (p.17).   
Por ello, el compromiso organizacional es la satisfacción de los colaboradores de una 
Institución Educativa por el hecho de realizar grandes esfuerzos en bienestar del lugar 
donde laboran, este compromiso tiende a aumentar cuando la participación es de periodos 
prolongados, es decir, cuando el docente se tiene satisfecho en cuanto a su lugar de trabajo 
y contribuye positivamente a la mejora continua de la institución. En este sentido; 
Frontado & Muñoz (2017) señalaron que: El compromiso organizacional es la equidad que 
existe entre un ser humano y su institución de forma psicológica, siendo este estado, el que 
impulsa al trabajador a mantenerse en la organización o a retirarse de la misma. (p.27). 
Desde nuestra perspectiva, el compromiso organizacional es un conjunto de 
impresiones o creencias relativas de cada miembro de la Institución Educativa, pues estos 
se caracterizan por la correlación que existe entre ellos, la cooperatividad, la lealtad, el 
incentivo, la identidad y la contribución de cada participante, con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas planteadas por la comunidad educativa, favoreciendo a los 
estudiantes al brindarle conocimientos y capacidades, esto es producto, de un buen 
desempeño por parte del docente y los demas miembros que conforman la institución.                                            
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Dimensiones del compromiso organizacional.  
Compromiso de continuidad. 
El compromiso de continuidad es el nivel en el que un empleado pensaría que dejar 
una organización sería costoso. Cuando existe un nivel de compromiso continuo, significa 
que quiere permanecer en la organización por un período de tiempo más largo, pues siente 
que debe quedarse, ya que ha invertido suficiente energía y siente un apego emocional 
hacia su centro laboral por la satisfacción que le brinda dicha organización. 
 Rivera (2010), sostuvo que: El compromiso de continuidad es el reconocimiento de 
la persona, con respecto a los costos como los financieros, físicos y psicológicos, así 
como las oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la 
organización. Es decir, el colaborador se siente vinculado a la institución porque ha 
invertido tiempo, dinero y esfuerzo, y dejar la organización implicaría perder mucho 
y si éste percibe que sus oportunidades fuera de la organización serán reducidas, se 
incrementa su apego con la empresa; sin embargo, espera mejora de las 
oportunidades externas para dejar la empresa. (p.33).  
Entorno a ello, el compromiso de continuidad es un tipo de compromiso que 
corresponde recíprocamente con la necesidad. Establece reconocer al trabajador, en cuanto 
al costo que implica, que puede ser financiero, físico o psicológico, con las escasas 
opciones en la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo, si es que eligiera trasladarse a otro 
centro. Esto significa que el docente se siente estrechamente vinculado con su centro 
laboral ya que invirtió en el aspecto temporal, psicológico, además del esfuerzo; y, que al 
trasladarse perdería toda esa estabilidad, así mismo, percibe que las oportunidades que se 
da en otros lugares son menores, lo cual aumentará el apego a su centro laboral actual. 
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Por otro lado; Montoya (2014) afirmó que: El compromiso continuo hace referencia 
a los costos, tales como financieros, beneficios, etc., los cuales perdería un trabajador 
al retirarse de una institución, de manera que dejarlo implicaría un alto costo para el 
empleado, ya debido a las pocas probabilidades de conseguir otro empleo. (p.11).  
No obstante; Esquerre & Ruiz (2017) plantearon que: El compromiso de 
continuidad, el colaborador siente necesidad de permanecer en la empresa por el 
sueldo que percibe. Tiene que permanecer en la organización, debido al costo de 
abandono, fruto de las inversiones logradas a lo largo del tiempo. Influye la situación 
del mercado, pocas alternativas laborales. Sometimiento a los valores de la empresa, 
debido al salario. Desempeño mínimo, intención de abandono y absentismo. (p.15).  
De lo expuesto se infiere que, este tipo de compromiso se corresponde 
recíprocamente con la necesidad. Establece reconocer al trabajador, en cuanto al costo que 
implica, que puede ser financiero, físico o psicológico, con las escasas opciones en la 
búsqueda de un nuevo puesto de trabajo, si es que eligiera trasladarse a otro centro, a su 
vez, este compromiso alude a la toma de conciencia de cada miembro de la Institución 
Educativa para desempeñar sus funciones con eficiencia, en este caso, en relación al costo 
asociado que se generaría al abandonar su centro de labores. 
Por otro lado, Fernández (2013) indicó que: “El compromiso de continuación, 
conlleva una serie de circunstancias que hacen sentir al trabajador que debe seguir en la 
empresa. Algunas de estas circunstancias pueden ser los costes de abandono o la ausencia 
de alternativas interesantes para el trabajo” (p.64). Según lo expuesto, este es un 
compromiso que tiene el trabajador con la empresa y es recíproco, ya que la empresa ha 
invertido en el colaborador, asimismo, el trabajador dado de su tiempo y esfuerzo para el 
cumplimiento de las metas de su centro de labor, el cual siente la necesidad de permanecer. 
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De acuerdo a lo referido, Alvarado (2018) explicó que: El compromiso de 
continuidad, como consecuencia de la inversión de tiempo y esfuerzo que la persona 
ha logrado por su permanencia en la empresa y que perdería si abandona el trabajo. 
En ese sentido, en sociedades con altos índices de desempleo existe un bajo grado de 
compromiso de continuidad. 
Completando la idea, el docente se siente estrechamente comprometido con su centro 
de trabajo ya que aportó de su tiempo además del esfuerzo; y, que al tomar otros trabajos 
perdería el poder sentirse estable y con el mismo sueldo que tendría si es que viene 
laborando por un tiempo prolongado, lo que hace tener un mayor apego a la empresa.  
Asimismo, Campos (2017) agregó que: Compromiso de continuación: (necesidad) 
indica el reconocimiento del trabajador, con relación a los costos (físicos, 
psicológicos, financieros) y las exiguas oportunidades de conseguir otro empleo, si 
decidiera alejarse a la organización. Es decir, el trabajador se siente emparentado a la 
institución debido a que invirtió tiempo, dinero y energía y abandonar implicaría 
perderlo todo; además distingue que sus oportunidades fuera de la organización se 
ven menores, se acrecienta su apego con la organización. (p.23).  
Desde nuestra perspectiva, el compromiso de continuación es la relación de 
valoración de la persona, con respecto a los costos financieros, físicos, psicológicos y las 
oportunidades de encontrar otra ocupación, si decidiera renunciar a la organización, es 
decir, el docente se siente vinculado a la Institución Educativa, así como también percibe 
que sus oportunidades fuera de ella se ven reducidas, de esta manera, se incrementa su 
relación de compromiso de continuidad con la Institución Educativa, puesto que, el 
docente emocionalmente apegado a su centro laboral, al percibir estabilidad tanto 




El compromiso afectivo es el aspecto más relevante en el ambiente académico, 
debido a que se involucran sentimientos entre los docentes y su centro laboral, esto 
significa, participar en actividades como las discusiones y reuniones, dando valiosos 
aportes o sugerencias que ayudarán a la Institución Educativa. Por tal razón, Buchanan 
(1974) explicó que. “El concepto de compromiso afectivo es una conexión de tipo afectivo 
hacia los objetivos de la empresa y la propia organización que va más allá del valor 
puramente instrumental”. Por lo expuesto, el compromiso afectivo es visto como el sentido 
de pertenencia hacia el ambiente laboral, el cual lo tomas con tal responsabilidad debido a 
que se sienten identificados con el área que están prestando sus servicios. 
De mismo modo; Meyer & Allen (1990) afirmaron que: El compromiso afectivo está 
referido a los lazos emocionales que los individuos forman con la institución, 
manifiesta el afecto emocional al percibir la satisfacción de necesidades 
(especialmente las psicológicas) y expectativas, disfrutan de su continuación en la 
institución. Los empleados con este tipo de compromiso se enorgullecen de ser parte 
de la organización.  
De acuerdo a lo expuesto, el compromiso afectivo se relaciona estrechamente con las 
emociones que las personas forjan dentro de su campo laboral, representa su máximo 
esplendor que se desarrolla con la percepción de satisfacer las diferentes necesidades y la 
expectativa que se genera en ellos mismo. El colaborador, en este caso el docente mediante 
esta forma de compromiso al realizar sus tareas, al enseñar a sus estudiantes, al proyectar 
buenos resultados académicos y sobre todo la formación del estudiaste a nivel personal, les 
genera sentimientos de orgullo por formar parte de la institución impartidora de los 
conocimientos básicos y elementales en el desarrollo educacional. 
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A partir de ello, nos da una visión sobre el compromiso afectivo y cómo repercute en 
las personas por formar parte de una empresa que se compromete con su crecimiento 
personal y colectivo de cada uno de ellos, pero no olvidemos que en el área académica los 
docentes son los encargados de impartir parte de los conocimientos en los estudiantes, de 
manera que, la institución o instituciones educativas, deben optar por brindar a los 
docentes climas de crecimiento y ambientes laborales en mejores condiciones, obteniendo, 
de esta forma, resultados positivos en cuanto a calidad institucional, así también, por 
medio de este compromiso, guiará a la Institución Educativa hacia el progreso continuo. 
Por ello, Fernández (2013) mencionó. “El compromiso afectivo expresa el apogeo 
que experimenta un profesional hacia la marca empleadora para la que trabaja”. Dicho 
apego se manifiesta en el deseo de mantener la relación con la marca empleadora a lo largo 
del tiempo, en la intensidad del nexo afectivo, y en la afinidad de valores entre las partes. 
En otros términos, el compromiso afectivo es la demostración de empeño del 
docente al realizar efectivamente sus actividades dentro de la Institución Educativa, de tal 
forma que el docente genera sentimientos afectivos por el tiempo que este permanece en la 
comunidad educativa, siempre y cuando este ambiente le permita desarrollar sus facultades 
e impartir sus ideales para una eficiente productividad, de acuerdo con ello, estas 
estrategias por parte de su centro laboral, desarrollan en el trabajador un buen clima 
institucional del que ellos se enorgullecen al pertenecer, por la satisfacción obtenida. 
Por otro lado, Montoya (2014) manifestó que: El compromiso afectivo es visto como 
el vínculo emocional que los trabajadores sienten hacia su organización, 
caracterizada por su identificación e implicación con la misma, así como por su 
deseo de permanecer en ella. Es entonces, este vínculo el que promueve que los 
trabajadores disfruten y sientan placer de trabajar en su organización. (p.11).  
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De lo manifestado por el autor, se establece al vínculo emocional como el 
compromiso afectivo que los colaboradores generan con su centro de trabajo. Se podría 
decir que, el compromiso afectivo releve una nueva forma en que las organizaciones tienen 
para hacer que sus trabajadores vean a su centro laboral como algo más, es decir la vean 
desde una perspectiva representada en un hogar de crecimiento personal, un ambiente que 
le permite desenvolverse afectivamente con el desarrollo de habilidades pertinentes. 
Así mismo, Aldana (2013) precisó que: El compromiso afectivo tiende a revelar una 
buena preferencia a los cambios organizacionales, se involucran en ellos y están 
dispuestos a trabajar más de lo que está determinado, actitudes que son altamente 
ansiadas por gerentes y directores. Por otra parte, diversos estudios han demostrado 
que el compromiso afectivo de los colaboradores tiende a crecer en la medida en que 
éstos perciben mayor autonomía, responsabilidad, y significación de su trabajo. 
Por consiguiente, el compromiso afectivo tiende a expresar facultades de 
responsabilidad por parte de los colaboradores, es más ellos mismos perciben esa 
autonomía para laborar con efectividad, teniendo como fin un trabajo que les permite 
desarrollar mejor sus habilidades, sus capacidades, su economía y el logro profesional que 
todas las personas siempre desean para un futuro prometedor. 
En conclusión, el compromiso afectivo es aquel aspecto emocional que el docente y 
la Institución Educativa generan por el tiempo de permanecía en el ambiente educativo, es 
así que, el compromiso refleja identificación y pertenencia que los docentes tienen con su 
centro laboral, asimismo, el docente desempeñara sus funciones correctamente debido a su 
confianza que este le imparte en su trayectoria laboral. Por lo tanto, es bueno que las 
instituciones educativas empleen este tipo de compromiso, ya que las nuevas tendencias 




El compromiso normativo es la aptitud en el que el personal académico se siente 
obligado a permanecer en la organización porque es lo correcto, es decir, es aquel 
compromiso que se encuentra en concordancia con la teoría de la reciprocidad; es el 
sentido de compromiso en el que se siente el deber de mantenerse en la organización.  
Por tanto; Meyer & Allen (1990) sostuvieron que: El compromiso normativo 
engloba dos vertientes que no se han diferenciado adecuadamente en su escala de medición 
como es por una parte la obligación moral desarrollada en el empleado por haber recibido 
ciertos beneficios de la organización que retribuye con lealtad. (…). Por lo tanto, ante un 
compromiso normativo el empleado presenta dos tipos de respuestas, por un lado, una 
conducta de lealtad y en el otro caso una conducta responsable. 
Complementando la idea de los autores, el compromiso normativo está ligado a un 
fuerte pensamiento de la creencia en el sentido de obligación, por el cual el docente este se 
encuentra en deuda con su Institución Educativa, por consiguiente, esto lo obliga a cumplir 
con la mencionada, sin haber un contrato de por medio muchas veces. El compromiso 
normativo es una combinación que incluye un sentido de deber, en donde, su centro 
laboral al brindarle beneficios y oportunidades, los docentes se sienten en la obligación de 
retribuirle a la Institución Educativa por haber tenido un buen accionar con ellos. 
Ante ello, Betanzos & Paz (2006) indicaron que: El compromiso normativo implica 
que el empleado buscará cumplir con su organización no sólo porque está 
contratado, sino porque cree que esto es lo correcto. En el compromiso normativo 




Entorno a lo indicado, Edel (2007) afirmó que: El compromiso normativo es aquel 
que encuentra la creencia en la lealtad la organización, en un sentido moral, de alguna 
manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones. En este tipo de compromiso se 
desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en la Institución Educativa, en este caso, 
como efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la referida, por haberle dado 
una oportunidad o recompensa que fue valorada por él. 
Es decir, el compromiso normativo se encuentra unido a el sentido de creencia de 
lealtad con la institución, así como bien lo acota el autor es un sentido de moral por cual el 
trabajador desarrolla un fuerte sentido de permanencia en la institución de esta manera, el 
empleado crea un sentido de deuda con su centro de trabajo por esta haber sido generosa 
con él, en este sentido de generosidad donde la organización le brinda algún beneficio al 
empleado sin esta haber tenido intención de mejorar su situación dentro de ella. 
Por otra parte, Pajuelo (2018) mencionó. “El compromiso normativo es la 
experimentación que tiene el trabajador de un alto lazo de sentimiento de obligación de ser 
parte de la institución donde se encuentra trabajando; es este compromiso se muestra los 
sentimientos emocionales de obligación del trabajador”. 
En el compromiso normativo, en cuanto respecta, a los docentes, presentan en su 
mayoría este tipo de comportamiento, es decir, presentan una obligación moral de seguir 
perteneciendo a la Institución Educativa; sin embargo, esto puede conllevar a que el 
docente deje de esforzarse en la comunidad educativa y muestre ineficiencia en la misma 
porque sabe que seguirá permaneciendo en la institución por un largo tiempo. Por esta 
razón el docente desarrolla un compromiso normativo lleno de sentimientos los cuales 
están ligados a la comunidad educativa a la que pertenece, este tipo de compromiso 
representa una barrera en algunos docentes, ya que, no permitiría su buen desempeño. 
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En cambio, Esquerre (2017) argumentó que: El compromiso normativo es el 
sentimiento de lealtad que el colaborador siente hacia su Institución a pesar de las 
dificultades, por haberle brindado una oportunidad de trabajo y crecer dentro de ella. 
Todo ello conlleva al crecimiento reciproco de la organización y de los 
colaboradores, lo que permite tener logros significativos. 
De ahí que, el compromiso normativo hace referencia a un contrato psicológico, el 
cual tendrá como resultado un docente que cumpla y aporte con la comunidad educativa, 
debido a que, este siente que si su centro laboral sigue creciendo el docente pensará que su 
centro de trabajo deseará crecer junto con él y le brindará alguna otra oportunidad. El 
docente crearía una relación estable en la cual solo buscaría el beneficio de su centro de 
trabajo, a su vez, se sentiría orgulloso de pertenecer a este y en consecuencia haría lo 
posible para poder permanecer el mayor tiempo posible en su centro laboral;  haciendo 
labores fuera de su jornada laboral solo por el beneficio de la Institución Educativa. 
Desde nuestra perspectiva, el compromiso normativo es el sentimiento que parte de 
la mente del docente, el cual se siente agradecido con la institución educativa, por este 
haber tenido una o muchas oportunidades de crecer dentro de ella, por consiguiente, el 
trabajador se siente a gusto de poder brindar más de su esfuerzo sin retribución alguna para 
que la institución pueda seguir creciendo. Además de ser el compromiso normativo una 
forma de retribución a la comunidad educativa, asimismo, también el docente busca su 
crecimiento de forma desinteresada, de ahí que el trabajador crea un lazo sentimental con 
el cual este se siente identificado con la institución y no quiere dejar de pertenecer a ella. 
El compromiso normativo esté ligado estrechamente al sentimiento de agradecimiento y al 
sentimiento de lealtad el cual se ve reflejado en el trabajo que este le ofrece a la Institución 
Educativa, e incluye factores como el tiempo de permanencia por parte del docente. 
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Compromiso afectivo. Representa el aspecto más relevante en el ambiente 
académico, debido a que se involucran sentimientos entre los docentes y su centro 
laboral, esto significa, participar en actividades como las discusiones y reuniones, 
dando valiosos aportes o sugerencias que ayudarán a la Institución Educativa.  
Compromiso de continuidad. Es el nivel en el que un empleado pensaría que dejar 
una organización sería costoso. Cuando existe un nivel de compromiso continuo, 
significa que quiere permanecer en la organización por un período de tiempo más 
largo, pues siente que debe quedarse, ya que ha invertido suficiente energía y siente 
un apego emocional hacia su centro laboral por la satisfacción que le brinda dicha 
organización. 
Compromiso normativo. Está ligado a un fuerte pensamiento de la creencia en el 
sentido de obligación, por el cual el docente este se encuentra en deuda con su 
Institución Educativa, por consiguiente, esto lo obliga a cumplir con la mencionada, 
sin haber un contrato de por medio muchas veces. 
Compromiso organizacional. Es el grado en el que los miembros de una Institución 
Educativa se identifican con una organización específica y con los objetivos de la 
mencionada; así también, implica el anhelo por quedarse como parte de ello.  
Gestión escolar. Es el conjunto de operaciones, actividades y criterios de 
conducción del proceso educativo, es decir, una buena gestión educativa demanda 
realizar, durante todo el proceso educativo., las acciones (actividades y operaciones) 
que son necesarias para lograr los objetivos educativos planteados. 
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Instrumental. Se refiere a los conocimientos necesarios para acceder al currículo 
académico y resultan imprescindibles para el progreso de la Institución Educativa, se 
basa en la adquisición de herramientas esenciales que serán la base para acceder al 
resto de conocimientos y lograr una formación de calidad, representan las 
competencias básicas que todo estudiante debe obtener en su período de 
escolarización para llegar a adquirir el resto de aprendizajes como, por ejemplo, la 
lectura, el lenguaje matemático, o las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Pedagógica. Es el proceso fundamental de las funciones de la Institución Educativa 
y los miembros que la conforman, es la que hace referencia a los propósitos y a los 
contenidos de la enseñanza, a la concepción de estudiante y docente, a la relación 
pedagógica, a las estrategias didácticas y a la evaluación. 
Relación. Es la interacción y comunicación que se establece entre los miembros que 
conforman la Institución Educativa, es un proceso muy importante porque el cómo 
sean las relaciones entre los docentes con los estudiantes, dependerá el desempeño 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
La hipótesis es una proposición, enunciado o supuesto que los investigadores 
formulan como una respuesta, o resultado razonable, es decir, es la respuesta tentativa a un 
problema de investigación en la forma de proposición que debe ponerse a prueba para 
determinar su validez, las hipótesis sirven de guías para una investigación o estudio. Para 
el presente estudio se tomó en cuenta las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso 
organizacional en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso 
organizacional en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso de 
continuidad en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
HE2: Existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso afectivo 
en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
HE3: Existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso 




Variable X. Gestión escolar. 
Definición conceptual.  
Alhuay (2017) afirmó que: La gestión escolar se define como el conjunto de 
acciones realizadas por los actores escolares en relación con la tarea fundamental que 
le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, ambientes y procesos 
necesarios para que los alumnos aprendan conforme a los fines, objetivos y 
propósitos de la educación básica. (p.25). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario de la gestión 
escolar que contiene 15 ítems para medir las tres dimensiones. 
Variable Y. Compromiso organizacional. 
Definición conceptual.  
Frontado & Muñoz (2017) señaló que: El compromiso organizacional es la equidad 
que existe entre un ser humano y su institución de forma psicológica, siendo este 
estado, el que impulsa al trabajador a mantenerse en la organización o a retirarse de 
la misma. (p.27). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario del compromiso 
organizacional que contiene 15 ítems para medir las tres dimensiones. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable X. 
 
































Coordinación de capacitaciones periódicas. 
Empleabilidad de los materiales didácticos. 
 
Relacional 
Óptima convivencia escolar. 
5 Realización y participación de las jornadas pedagógicas. 




Gestión del uso óptimo de la infraestructura. 
5 Equipamiento y administración de recursos institucionales. 




Operacionalización de la Variable Y. 
 
  

































Evaluación de permanencia. 
Manejo de las actividades escolares. 
 
Compromiso afectivo 
Identificación institucional y emocional. 
5 Percepciones de satisfacción de necesidades. 
Orgullo de pertenencia a la institución. 
 
Compromiso normativo 
Reciprocidad con la institución. 
5 Cumplimiento de las funciones. 






4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que, el 
análisis de investigación involucra un proceso numérico con fundamentos estadísticos. 
Entorno a ello; Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirmaron que: 
El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio, (...). 
Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 
se traza un plan para probarlas se miden las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. (p.4). 
Se decidió establecer el enfoque cuantitativo, ya que nos permitió utilizar la 
recolección de datos para probar hipótesis, en base a la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y comprobación. 
4.2 Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo correlacional. En este sentido, Rodríguez 
(2011) afirmó. “La investigación correlacional un proceso que consiste en descubrir y 
evaluar las relaciones existentes entre las variables que intervienen en un fenómeno, así 
como conceptos o categorías” (p.50). Dicho de otra forma, determina si dos variables están 
correlacionadas o no, esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable 




4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental. En esta misma línea; 
Cabezas, Andrade & Torres (2018) argumentaron que. “En este tipo de investigación las 
variables estudiadas no se manipulan en forma intencionada, la finalidad de esta 
investigación es observar los fenómenos tal como se comportan en su contexto natural, 
para luego analizarla” (p.79). Entorno a lo mencionado, los diseños no experimentales se 
enfocan en la observación pasiva de fenómenos que se desarrollan dentro de sus ambientes 
naturales, bajo sus propias leyes o reglas internas. 
 Gráficamente se denota:  
 
Donde: 
M: Muestra (30 personas). 
VX: Variable X. Gestión escolar. 
VY: Variable Y. Compromiso organizacional. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental.  
 
4.4 Población y muestra 
Población.     
La población representa un conjunto de individuos o elementos que presentan 
características en común observables y habitan en un preciso lugar. De acuerdo a ello, 
Gallardo (2017) enfatizó que. “La población (o población objetivo) es un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación” (p.63). En este contexto, la población representa el foco 




La población estuvo conformada por 96 personas de la Institución Educativa 2056 
José Gálvez de Independencia, según la Tabla 3. 
Tabla 3 




La muestra es la cantidad pequeña de lo que se considera representativo del total y 
que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o 
experimentación. De ahí que, Arias (2017) argumentó. “La muestra es un subconjunto 
representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83). En la presente 
investigación, se utilizó el muestreo no probabilístico. 
En esta misma línea, Bisquerra (2009) expuso que. “Los muestreos no 
probabilísticos son aquellos en los que la selección de los individuos de la muestra no 
depende de la probabilidad, sino que se ajusta a otros criterios relacionados con las 
características de la investigación” (p.145). Completando la idea del autor, los muestreos 
no probabilísticos, representan una técnica donde las muestras se recogen en un proceso 
que no brinda a todos los individuos, iguales oportunidades de ser elegidos. 
La muestra estuvo conformada por 30 personas de la Institución Educativa 2056 José 
Gálvez de Independencia, según la Tabla 3.  
Personas Población Muestra 
Directivos 6 0 
Docentes  90 30 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Es un conjunto de procedimientos y medios a través del cual se realiza la aplicación 
del método, en relación al contexto de análisis. Entorno a ello, Niño (2011) argumentó 
que. “Se entienden por técnicas a las operaciones, procedimientos o actividades de 
investigación, por ejemplo, la observación y la entrevista. Algunos las llaman métodos, por 
cuanto se trata de procedimientos de investigación” (p.29).  
Por lo referido y acorde con la metodología de la presente investigación, se decidió 
utilizar la encuesta como técnica para la recolección de datos. De ahí que, Behar (2008) 
añadió. “La encuesta recoge información de una porción de la población de interés, 
dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio ” (p.62). En este sentido, 
la encuesta es un procedimiento en la que el investigador recopila datos mediante, un 
cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno. 
Instrumentos. 
Los instrumentos son medios que nos permiten recolectar datos e información con el 
fin de ser estudiadas posteriormente. Asimismo, Monje (2011) expresó. “El instrumento es 
el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información” (p.25). 
De esta manera, el instrumento que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en 
base a la técnica de la encuesta. De esta forma, Baena (2017) manifestó. “Un cuestionario 
es el instrumento fundamental de las técnicas de interrogación, hay elementos que 
debemos considerar en la elaboración de las preguntas, tanto su clase como la manera de 
redactarlas y colocarlas en el cuestionario” (p.67). Por ello, el cuestionario es un formato 




Desde otra perspectiva, es de gran valor indicar que se elaboraron instrumentos para 
cada una de las variables, por lo que fueron evaluadas previamente mediante la validación 
de juicio de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 personas. Por lo tanto, se 
empleó los instrumentos apropiados para el estudio que presentamos a continuación: El 
cuestionario de la gestión escolar y el cuestionario del compromiso organizacional. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio esencial a fin de indagar en el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados.  
Estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva es el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número 
de valores descriptivos, es fundamental para el análisis e interpretación de los datos, 
constituyendo una valiosa ayuda en el proceso de toma de decisiones durante la 
investigación. Asimismo, Sánchez, Reyes & Mejía (2018) precisaron que: 
 Es una rama de la estadística que se ocupa de la descripción de los datos en análisis, 
es decir, los tipos de medidas y operaciones usadas que tienen como finalidad 
presentar al lector un panorama organizado y sintético de las relaciones que los datos 
en cuestión guardan entre sí. (p.63). 
La estadística descriptiva es fundamental para el estudio del comportamiento de las 




Por ello, se utilizó las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la 
recolección de datos, se realizó el empleo de la información, con la construcción de tablas 
y gráficos estadísticos, en vista de que, es muy importante para mostrar información en 
una presentación de datos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con respecto a 
ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Completando la idea, las tablas pueden ser de diferentes tipos; 
unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. De lo expuesto, el número de las 
variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, la 
presente investigación empleo tablas bidimensionales. 
Gráficas. Son representaciones visuales de datos estadísticos, recogen información 
sobre la frecuencia con la que se presenta una variable. De modo que, Martínez (2012) 
indicó. “Las gráficas deben ser lo bastantes sencillas para procurar una idea clara y ser 
comprensibles sin la ayuda de las descripciones del texto” (p.66). En este contexto, las 
gráficas se sitúan como un tipo de figura, que nos permite obtener una mejor visualización 
de las variables de estudio. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de 
datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). 
Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios 





La estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de realizar 
deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una 
muestra del conjunto, por ende, es sumamente útil en el análisis de poblaciones. En esta 
misma línea; Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) explicaron que:  
La estadística inferencial utiliza la probabilidad para inferir los resultados obtenidos 
de una muestra a la población, es decir se busca generalizar los resultados. Esta 
generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa 
de la población. (p.236).  
Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 
programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 
compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 
sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 
una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 
sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 
hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 
rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 
evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 




Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
• Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
• Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
• Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba 
se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
• Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 
0.05, ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución 
normal.  
Paso 4. Formular la regla de decisión. 
• Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos 
los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
Paso 5. Tomar una decisión. 
• Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 
validez de contenido, se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de 
los contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 
instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 4 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la gestión escolar obtuvo un valor de 83 % y el cuestionario del compromiso 
organizacional obtuvo el valor de 87 % podemos deducir analíticamente que ambos 
instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 5. 
Nómina de expertos 





Dra. Liz América CHACCHI GABRIEL 83 % 87 % 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 83 % 87 % 
Dr. César COBOS RUIZ 83 % 87 % 





Valores de los niveles de validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Del Río (2013) afirmó que. “Es un coeficiente de 
consistencia interna de un test o de una prueba” (p.15). De esta manera, se empleó la 
fórmula del Alfa de Cronbach; que representa un coeficiente muy eficaz para medir 
la confiabilidad de las correlaciones entre las variables que forman parte de la escala. Se 
determinó una muestra piloto de 10 personas. Posteriormente, se aplicó y se estimó la 
confiabilidad por la consistencia interna del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM 
SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.856 para el cuestionario de la gestión escolar y un 
coeficiente de 0.862 para el cuestionario del compromiso organizacional. Ambos 
resultados se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 7. 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la gestión escolar 0.856 





Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 
sostuvo que. “Un baremo es una regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 
de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que la persona haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total del cuestionario de la 
gestión escolar y el cuestionario del compromiso organizacional, posteriormente ubicar las 
respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 




Análisis descriptivo de la Variable Gestión escolar. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Gestión escolar. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Gestión escolar. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 2, nos indica que el 61.67 % de 
los datos evidencia como Buena en lo que respecta a la Variable Gestión escolar según los 
encuestados; seguido por el 20.00 % que lo evidencia como Regular; finalmente, un 18.33 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  19 61.67 61.67 
Regular 6 20.00 81.67 
Mala 5 18.33 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Pedagógica. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Pedagógica. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Pedagógica. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 3, nos indica que el 60.00 % de 
los datos evidencia como Buena en lo que respecta a la Dimensión Pedagógica según los 
encuestados; seguido por el 26.67 % que lo evidencia como Regular; finalmente, un 13.33 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  18 60.00 60.00 
Regular 8 26.67 86.67 
Mala 4 13.33 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Relacional. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Relacional. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Relacional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 4, nos indica que el 65.00 % de 
los datos evidencia como Buena en lo que respecta a la Dimensión Relacional según los 
encuestados; seguido por el 23.33 % que lo evidencia como Regular; finalmente, un 11.67 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  20 65.00 65.00 
Regular 7 23.33 88.33 
Mala 3 11.67 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Instrumental. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Instrumental. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Instrumental. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 5, nos indica que el 58.33 % de 
los datos evidencia como Buena en lo que respecta a la Dimensión Instrumental según los 
encuestados; seguido por el 21.67 % que lo evidencia como Regular; finalmente, un 20.00 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  17 58.33 58.33 
Regular 7 21.67 80.00 
Mala 6 20.00 100 




Análisis descriptivo de la Variable Compromiso organizacional. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Compromiso organizacional. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Compromiso organizacional. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 6, nos indica que el 58.33 % de 
los datos evidencia como Buena en lo que respecta a la Variable Compromiso 
organizacional según los encuestados; seguido por el 23.33 % que lo evidencia como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  18 58.33 58.33 
Regular 7 23.33 81.66 
Mala 5 18.33 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Compromiso de continuidad. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Compromiso de continuidad. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Compromiso de continuidad. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 7, nos indica que el 51.67 % de 
los datos evidencia como Buena en lo que respecta a la Dimensión Compromiso de 
continuidad según los encuestados; seguido por el 26.67 % que lo evidencia como 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  16 51.67 51.67 
Regular 8 26.67 78.34 
Mala 6 21.67 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Compromiso afectivo. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Compromiso afectivo. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Compromiso afectivo. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 8, nos indica que el 63.33 % de 
los datos evidencia como Buena en lo que respecta a la Dimensión Compromiso afectivo 
según los encuestados; seguido por el 21.67 % que lo evidencia como Regular; finalmente, 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  19 63.33 63.33 
Regular 7 21.67 75.00 
Mala 4 15.00 100 




Análisis descriptivo de la Dimensión Compromiso normativo. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Compromiso normativo. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Compromiso normativo. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 15 y la Figura 9, nos indica que el 68.33 % de 
los datos evidencia como Buena en lo que respecta a la Dimensión Compromiso normativo 
según los encuestados; seguido por el 20.00 % que lo evidencia como Regular; finalmente, 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Buena  21 68.33 68.33 
Regular 6 20.00 88.33 
Mala 3 11.67 100 




5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos estuvo 
compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 16; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Gestión escolar 0.614 30 0.000 
Pedagógica 0.608 30 0.000 
Relacional 0.648 30 0.000 
Instrumental 0.601 30 0.000 
 
Compromiso organizacional 0.648 30 0.000 
Compromiso de continuidad 0.617 30 0.000 
Compromiso afectivo 0.654 30 0.000 





Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso 
organizacional en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
Ha:    Existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso 
organizacional en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05.  
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.807) entre la gestión escolar y el 
compromiso organizacional en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de 
Independencia. 












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso de 
continuidad en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
He1:    Existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso de 
continuidad en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.824) entre la gestión escolar y el 
compromiso de continuidad en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de 
Independencia. 













Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso 
afectivo en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
He2:    Existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso afectivo 
en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.793) entre la gestión escolar y el 
compromiso afectivo en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso 
normativo en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
He3:    Existe relación significativa entre la gestión escolar y el compromiso 
normativo en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlaciones para la demostración de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.806) entre la gestión escolar y el 
compromiso normativo en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 












Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio. Esta correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.807) entre la gestión escolar y el compromiso organizacional en la 
Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda una relación con 
Alvarado (2018) en su tesis. Compromiso organizacional y desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel primario de la red 02 - Puente Piedra, 2018. De igual 
manera con Pantoja (2018) en su tesis. Gestión escolar y el Síndrome de Burnout en 
docentes de Instituciones Educativas Urbanas, Pativilca, 2017. Como también con 
Campos (2017) en su tesis. Compromiso organizacional y satisfacción laboral en docentes 
de la Red Educativa 20, UGEL 06, Chosica 2016.  
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.824) entre la gestión escolar y el compromiso de 
continuidad en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. Por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda una 
relación con Esquerre & Ruiz (2017) en su tesis. Compromiso Organizacional y 
Satisfacción laboral en colaboradores de una Institución Educativa- Trujillo – 2017. De 
igual manera con Pérez & Plejo (2018) en su tesis. Buen desempeño directivo y la gestión 
escolar de la Institución Educativa. Huánuco -2018. Como también con Magallanes 
(2017) en su tesis. Liderazgo auténtico y compromiso organizacional en la red educativa 
19, UGEL 01. Por último con Apaza (2018) en su tesis. Gestión escolar y desempeño 




Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.793) entre la gestión escolar y el compromiso afectivo 
en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda una relación Lermo 
(2018) en su tesis. El liderazgo pedagógico del director y el compromiso organizacional 
en la Institución Educativa Enrique Guzmán y Valle, Los Olivos – 2018. De igual manera 
con Sánchez (2018) en su tesis. Gestión escolar y desempeño docente en instituciones 
educativas públicas RED 2, Puente Piedra 2018. Como también con Talavera & Alemán 
(2017) en su tesis. Liderazgo transformacional y compromiso organizacional en la 
institución educativa emblemática Luis Fabio Xammar Jurado UGEL 09- Huaura, 2014. 
Por último con Teves (2018) en su tesis. Liderazgo Pedagógico y Gestión Escolar en 
beneficio de los estudiantes del 4° grado de Secundaria de la I.E. “Aurora Inés Tejada” 
Abancay, 2018. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.806) entre la gestión escolar y el compromiso 
normativo en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda una relación 
con Pajuelo (2018) en su tesis. Liderazgo y compromiso organizacional de los docentes de 
la Institución Educativa Nº 32149, Ambo – 2018. De igual manera con Zambrano (2018) 
en su tesis. Gestión escolar y la supervisión pedagógica en la Institución Educativa N° 
7084 Peruano Suizo, del distrito de Villa El Salvador, UGEL 01 - San Juan de Miraflores, 
2016. Como también con Salvador (2017). Liderazgo de los directivos y compromiso 
organizacional docente en la Red Educativa N° 22-UGEL 01. Por último con Colquepisco 
& Pinco (2018) en su tesis. Liderazgo situacional y la gestión escolar en la Institución 





1 Se concluyó, que existe relación significativa mediante el Rho de Spearman = 0.807, 
entre la gestión escolar y el compromiso organizacional en la Institución Educativa 
2056 José Gálvez de Independencia; por lo tanto, a mejor gestión escolar, mejor 
compromiso organizacional. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa mediante el Rho de Spearman = 0.824, 
entre la gestión escolar y el compromiso de continuidad en la Institución Educativa 
2056 José Gálvez de Independencia; por lo tanto, a mejor gestión escolar, hay mayor 
compromiso de continuidad.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa mediante el Rho de Spearman = 0.793, 
entre gestión escolar y el compromiso afectivo en la Institución Educativa 2056 José 
Gálvez de Independencia; por lo tanto, a mejor gestión escolar, hay mayor 
compromiso afectivo. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa mediante el Rho de Spearman = 0.806, 
entre la gestión escolar y el compromiso normativo en la Institución Educativa 2056 







1 Se recomienda, al personal directivo de las diferentes instituciones educativas a nivel 
nacional monitorear y autoevaluar los logros alcanzados en su gestión escolar y el 
compromiso organizacional que demostró cada uno de los miembros de la 
institución, a fin de mejor el proceso educativo. 
2 Se recomienda, a los directores de las instituciones educativas de Lima 
Metropolitana gestionar de manera coordinada la mejora y progreso en el 
cumplimiento de sus funciones a fin de mantener el compromiso de continuidad 
institucional, brindando de ese modo una gestión escolar adecuada. 
3 Se recomienda, al personal directivo de las Instituciones Educativas de la UGEL 02, 
fortalecer el compromiso afectivo o llamado identidad institucional para que se siga 
promoviendo el logro de la buena gestión escolar. 
4 Se recomienda, al personal directivo, administrativo y docente de la Institución 
Educativa 2056 José Gálvez de Independencia participar de manera coordinada en la 
mejora de la gestión escolar mediante el cumplimiento del compromiso normativo 
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Apéndice A, Matriz de consistencia 
Título: Gestión escolar y compromiso organizacional en la Institución Educativa 2056 José Gálvez de Independencia. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
gestión escolar y el 
compromiso organizacional 
en la Institución Educativa 
2056 José Gálvez de 
Independencia? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre la 
gestión escolar y el 
compromiso de continuidad 
en la Institución Educativa 
2056 José Gálvez de 
Independencia? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
gestión escolar y el 
compromiso afectivo en la 
Institución Educativa 2056 
José Gálvez de 
Independencia? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
gestión escolar y el 
compromiso normativo en la 
Institución Educativa 2056 
José Gálvez de 
Independencia? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que 
existe entre la gestión escolar 
y el compromiso 
organizacional en la 
Institución Educativa 2056 
José Gálvez de 
Independencia. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación que 
existe entre la gestión escolar 
y el compromiso de 
continuidad en la Institución 
Educativa 2056 José Gálvez 
de Independencia. 
OE2: Establecer la relación que 
existe entre la gestión escolar 
y el compromiso afectivo en 
la Institución Educativa 2056 
José Gálvez de 
Independencia. 
OE3: Identificar la relación que 
existe entre la gestión escolar 
y el compromiso normativo 
en la Institución Educativa 
2056 José Gálvez de 
Independencia. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre la gestión escolar y el 
compromiso organizacional 
en la Institución Educativa 
2056 José Gálvez de 
Independencia. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre la gestión escolar y el 
compromiso de continuidad 
en la Institución Educativa 
2056 José Gálvez de 
Independencia. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la gestión escolar y el 
compromiso afectivo en la 
Institución Educativa 2056 
José Gálvez de 
Independencia. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la gestión escolar y el 
compromiso normativo en la 
Institución Educativa 2056 
José Gálvez de 
Independencia. 
Variable X 


















Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población 
• 96 personas. 
 
Muestra  
• 30 personas 






• Cuestionario de la gestión 
escolar. 




• Se tuvo en cuenta la 






Apéndice B, Cuestionario de la gestión escolar 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 












Usted como docente gestiona el uso óptimo del tiempo en la Institución 
Educativa a favor de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de 
metas y resultados en beneficio de todos los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
2 
Cuenta con plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado a 
los compromisos de la gestión escolar. 
1 2 3 4 5 
3 
Evidencia el porcentaje de metas del uso pedagógico del tiempo, DCN, 
materiales. 
1 2 3 4 5 
4 
Evidencia el porcentaje de metas del uso pedagógico del tiempo y 
recursos educativos Matriz PEI PAT. 
1 2 3 4 5 
5 
Cuenta de Plan Anual de Trabajo enfocado a los 5 compromisos de la 
gestión escolar. 










Realiza reuniones a inicios de año en la Institución Educativa para 
diagnosticar y diseñar las características del entorno institucional, familiar 
y social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
7 
La Institución Educativa estimula la iniciativa de los docentes, 
relacionadas a innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando la 
implementación y sistematización de las mismas. 
1 2 3 4 5 
8 
Promueve la participación de la Institución Educativa en eventos 
académicos, culturales, y otros convocados por la UGEL. 
1 2 3 4 5 
9 
Promueve la participación de la Institución Educativa en eventos de otras 
instituciones mostrando avances en los aprendizajes de los estudiantes, 
promoviendo la reflexión y el compromiso de los docentes. 
1 2 3 4 5 
10 
Ha organizado y ejecutado jornadas pedagógicas a fin de cumplir las 
metas de los compromisos. 











Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 
situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
12 
Gestiona el manejo de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e 
integridad de los miembros de la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
13 
Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
14 
Se ha planificado y organizado los 3 momentos (Buen Inicio, Escuela que 
queremos, Balance de resultados). 
1 2 3 4 5 
15 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, la 
colaboración y comunicación permanente. 





Apéndice C, Cuestionario del compromiso organizacional 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 
mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 






















Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro trabajo igual, como 
para considerar la posibilidad de dejar la Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 
2 
Uno de los motivos principales por los que sigo trabajando en la 
Institución Educativa, es porque afuera, me resultaría difícil conseguir un 
trabajo como el tengo aquí. 
1 2 3 4 5 
3 
Ahora mismo sería muy duro para mi dejar la Institución Educativa, 
incluso si quisiera hacerlo. 
1 2 3 4 5 
4 
Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si decidiera dejar 
ahora la Institución Educativa 
1 2 3 4 5 
5 
Si continúo en esta institución es porque en otra no tendría las mismas 
ventajas y beneficios que recibo aquí. 


















Actualmente trabajo en la Institución Educativa, más por gusto que por 
necesidad. 
1 2 3 4 5 
7 Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi Institución Educativa. 1 2 3 4 5 
8 Me siento como parte de una familia en esta Institución Educativa. 1 2 3 4 5 
9 
Realmente siento como si los problemas de esta Institución Educativa 
fueran mis propios problemas. 
1 2 3 4 5 




















Una de las principales razones por las que continuó trabajando en la 
Institución Educativa es porque siento la obligación moral de permanecer 
1 2 3 4 5 
12 
Aunque tuviese beneficios y ventajas con la Institución Educativa, no creo 
que fuese correcto renunciar a mi trabajo. 
1 2 3 4 5 
13 
Me sentiría culpable si dejase ahora la Institución Educativa, considerando 
todo lo que me ha dado. 
1 2 3 4 5 
14 
Ahora mismo no abandonaría la Institución Educativa, porque me siento 
obligado con toda la comunidad institucional. 
1 2 3 4 5 
15 
Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora 
continua, orientando al logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes. 





Apéndice D, Ficha Técnica de la Variable Gestión escolar 
Nombre                : Cuestionario de la gestión escolar. 
Objetivo : Determinar el nivel de la gestión escolar. 
Autor                    : Roxana Karina APAZA CHAMBI. 
Adaptación : Raquel Rebeca HURTADO FUENTES. 
Administración : Individual. 




Duración : 15 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.856). 
Dimensiones : D1: Pedagógica. (5 Ítems). 
D2: Relacional. (5 Ítems). 
D3: Instrumental. (5 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 







Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Compromiso organizacional 
Nombre                : Cuestionario del compromiso organizacional. 
Objetivo : Determinar el nivel del compromiso organizacional. 
Autor                    : Diocelina Betty LERMO SANDOVAL. 
Adaptación : Raquel Rebeca HURTADO FUENTES. 
Administración : Individual. 




Duración : 15 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.862). 
Dimensiones : D1:  Compromiso de continuidad. (5 Ítems). 
D2:  Compromiso afectivo. (5 Ítems). 
D3:  Compromiso normativo. (5 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 


































Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 
 
